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Загалом причини безробіття можна умовно поділити на [1–3]: 
  екзогенні (світова економічна криза, міграційні процеси та ін.); 
 ендогенні (недосконалість чинного законодавства щодо питань 
зайнятості; недостатній рівень взаємодії між навчальними закладами та 
роботодавцями; відсутність у молодих фахівців знань, необхідної 
кваліфікації; державне замовлення на підготовку кадрів не відповідає 
сучасним вимогам ринку праці; слабка адаптація молоді до суспільства і 
навколишнього світу в цілому; небажанням їх нести додаткові організаційні 
та фінансові витрати, пов'язані з професійним навчанням молодих кадрів; 
небажанням роботодавців приймати на роботу молодих людей у зв'язку зі 
службою Збройних силах у майбутньому, а молодих жінок – у зв'язку з 
відпусткою по догляду за дитиною). 
Проблема безробіття посилюється дією таких факторів [1]: криза в 
економіці, демографічний фактор, ліквідація робочих місць з менш 
жорсткими вимогами найму та створення нових – з більш жорсткими. 
Уряд не в змозі достатнім чином вплинути на зовнішньоекономічні 
чинники, але має сили внести поправки до існуючих законів і таким чином 
врегулювати дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку праці. 
Можна з упевненістю сказати, що залучення молоді до розвитку 
економіки – це шлях до забезпечення гідного існування не лише окремої 
людини, а й цілої країни [1]. Забезпечення роботою людей після закінчення 
навчання повинно бути організовано на державному рівні, а не бути 
турботою лише самих випускників. 
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Темпи розвитку сучасної світової економіки характеризуються 
мінливістю та всеохоплюючими масштабами. Цей стрімкий розвиток 
зумовлено багатьма чинниками, серед яких науково-технічний прогрес, 
поглиблення міжнародних зв’язків між державами, поширення міжнародного 
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поділу праці, величезна швидкість появи та поширення нової інформації. 
Процеси сучасного світового господарства знаходяться в постійному 
розвитку, породжуючи все більше нових організацій. Відносини між 
об’єктами економіки виходять на новий рівень, стають глобальними і 
різноманітними. Всі ці процеси створюють неабияке навантаження на 
існуючі міжнародні організації, збільшується роль міжнародних банків та 
інших фінансових та економічних організацій. 
Однією з основних тенденцій розвитку сучасної світової економіки є 
процеси економічної інтеграції. Вони полягають у комплексному 
співробітництві країн у різноманітних напрямках діяльності. Характерною 
рисою цього процесу є взаємне тісне переплетення економіки однієї країни з 
економікою іншої, їх проникнення одна в одну, що призводить до 
довготривалої залежності однієї країни від економічного стану іншої [1]. 
Наступною тенденцією сучасних економічних процесів є 
інтернаціоналізація господарства країни. Наразі, це одна з найбільш 
поширених тенденцій, що характеризується утворенням і розвитком стійких 
економічних зв’язків між країнами. Починається все з налагодження 
торгівельних зв’язків між державами, а завершується виходом виробництва 
на міжнаціональний рівень. Сьогодні інтернаціоналізація досягає величезних 
масштабів і породжує нову сходинку в світовому розвитку економіки – 
процеси глобалізації. 
Саме глобалізація є найвищою формою інтернаціоналізації. На відміну від 
інтернаціоналізації, глобалізаційні процеси передбачають не тільки торгові 
зв’язки, а й активне переміщення фізичного та інтелектуального капіталів, 
інформації, робочої сили. Наслідком глобалізаційних процесів є настільки 
сильні відносини між учасниками, що дія одного з них має неабиякий вплив 
на економічний стан всіх інших, тобто приймає глобальний характер [2]. 
Ще одна з сучасних рис розвитку економіки – масштабне збільшення 
транснаціональних корпорацій (або транснаціоналізація). За сутністю ТНК 
являють собою міжнародні підприємства, сформовані кількома 
національними компаніями, що об’єднують свій капітал і діють за межами 
власної держави. Останнім часом роль ТНК значно зростає, вони 
розширюють та укріплюють свою діяльність у світовій економіці. Такі 
міжнародні організації формуються в рамках глобалізації, що підтверджує 
послідовність виникнення нових тенденцій в економічному розвитку світу та 
їх взаємозв’язок, адже широкомасштабний розвиток ТНК стимулює 
інтернаціоналізацію [2, 3]. 
Окрім цього важливу роль у розвитку світової економіки відіграють 
економічні аспекти глобальних проблем людства, таких як: демографічні 
проблеми, екологія, воєнні конфлікти, забезпечення необхідними ресурсами, 
вивчення космосу та інші. Ці проблеми спонукають людство до спільних дій 
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у їх вирішенні, співпраці на міжнародному рівні, прийняття інноваційних 
рішень [2]. 
 Розглянувши найбільш поширені напрямки розвитку світової 
економіки на сучасному етапі, можна підсумувати, що, як і будь який інший 
процес вони мають свої переваги і недоліки. 
До переваг посилення ролі міжнародного розвитку можна віднести 
розвиток тенденції до лібералізації як внутрішніх процесів, так і 
міждержавних зв’язків. Ведення відкритої економіки дозволяє більш 
раціонально використовувати запаси світових ресурсів, поглиблювати 
спеціалізацію в необхідній галузі, стимулювати конкурентоспроможність 
виробників, що неабияк підвищує загальний рівень добробуту.  
Серед недоліків варто звернути увагу на те, що велика нерівномірність у 
розвитку різних регіонів світу, екологічні проблеми, демографічний 
дисбаланс, посилення залежності між країнами внаслідок процесів 
глобалізації є причиною міжнародних протирічь. Значно загострюється 
питання міжнародної безпеки, і не тільки економічної [3]. 
Таким чином, важливим завданням сучасної економіки є знаходження 
методів, які будуть усувати вплив негативних факторів на все світове 
господарство, створення механізмів обмеження взаємозв’язку найбільш 
важливих для держав аспектів навіть при веденні відкритої економічної 
політики. 
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